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Este trabajo de investigación está dirigido para un centro médico que conlleva a la 
implementación un sistema móvil de gestión de historias clínicas para el centro médico Los 
Jardines, que permitirá la automatización de los procesos correspondientes a la gestión de 
historias clínicas y servirá de apoyo para que se tomen decisiones eficientemente en este 
centro médico. 
 
Para ello se hizo un estudio de campo y recopilación de información donde se realizaron 
reuniones con el dueño del centro médico para entender la problemática que los aquejaba. 
La metodología empleada para esta investigación son las siguientes, en la dirección de 
proyectos la guía PMBOK, en conjunto para desarrollar el sistema usaremos la metodología 
RUP. Las tecnologías utilizadas para la construcción de este sistema móvil será trabajado 
en lenguaje Java, MySQL como base de datos, servidor web Apache y en plataforma 
Android. 
 
El resultado obtenido de este sistema móvil permitirá a la información de historias clínicas 
estar centralizada, y se tendrá un eficiente control en la gestión, evitando que la información 
se pierda, este sistema móvil podrá ser accedido desde teléfonos inteligentes o tabletas. 
 
Las conclusiones respecto a esta investigación es que este sistema permitirá optimizar los 
tiempos respecto la extracción de información, se percibirá un mejor servicio para atender al 
paciente, se reducirán costos en materiales de elaboración de historias clínicas, así como 
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Para el presente proyecto de investigación, se ha realizado un estudio para determinar 
los defectos de este centro médico que lleva por nombre “Los jardines”. La información 
fue recopilada bajo entrevistas con un contacto del área de la empresa. 
 
La investigación se centra en el trabajo realizado en el área de gestión de historias 
clínicas y atención al paciente, los profesionales van a poder hacer uso del sistema que 
se ha propuesto para agilizar el trabajo de historias clínicas. El presente trabajo consta 
de varias partes, en las primera parte, se describe la definición del problema, en 
segundo lugar el objetivo, tercero la justificación y cuarto el alcance, como quinta parte, 
se describe el marco teórico aquí se plantea los conceptos teóricos que se utilizan para 
el planteamiento del problema de nuestra investigación. 
 
En la sexta parte, se describe el estado de arte que hemos utilizado para nuestro 
proyecto de investigación, como la séptima parte describimos la metodología donde 
usamos PMBOK  y RUP donde fusionamos sus actividades para poder desarrollar 
nuestro producto de manera más rápida y ordenada, la octava parte describimos los 
recursos tecnológicos que vamos a utilizar para desarrollar la aplicación móvil, la 
novena parte se describe la un cronograma donde esta detallado todo lo que va durar 
nuestro proyecto de investigación y tenerlo orden de la mejor manera, la décima parte 
se describe el presupuesto de todos los gastos que se va a hacer al desarrollar el 






1. Definición del problema 
 
El centro médico “Los Jardines” se encuentra en el distrito San Martin de Porres, cuenta 
con médicos profesionales de diferentes especialidades, entre ellas se encuentran 
odontología, pediatría, ginecología, etc. La atención que brinda este centro médico es 
general para todas las edades que quieran hacer una consulta en su estado de salud o 
recibir atención médica ante alguna enfermedad. 
Actualmente este centro médico está en crecimiento, por lo cual está aumentando sus 
áreas de especialidad para atender a una mayor cantidad de pacientes, asimismo se 
está incrementando la cantidad de historias clínicas que se genera por cada paciente. 
Como sabemos, las historias clínicas son un requisito fundamental en cualquier centro 
médico y gracias a las tecnologías de la información se han podido digitalizar para que 
esta información esté protegida y sea utilizada de una forma eficiente. 
Los profesionales de la salud de este centro médico hacen uso de estas historias 
clínicas para registrar los datos de anomalías o patologías de cada paciente. En cada 
atención va aumentando el volumen del historial clínico del paciente donde se especifica 
el tratamiento y la evolución o el estado en que se está mejorando la salud. Aquellos 
procesos de las historias clínicas se dan de forma manual ocasionando un desorden 
para los médicos y el personal administrativo, diariamente la cantidad de pacientes que 
se atiende es alta y se necesita optimizar el tiempo con respecto al acceso y registro de 
historias clínicas. Los problemas identificados en el centro médico “Los Jardines” son: 
En primer lugar, no hay comunicación entre áreas de especialidades, cuando un 
paciente es atendido en una especialidad en particular, se genera un historia clínica de 
esa especialidad registrando sus datos personales y el triaje, entonces cuando el mismo 
paciente quiere atenderse en otra área de especialidad, se vuelve a generar otra historia 
clínica repitiendo el mismo proceso de registro de sus datos, ocasionando duplicidad de 
información, asimismo no se puede conocer que otras atenciones ha tenido el paciente 
ya que cada área de especialidad es independiente de sí mismo. 
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Existe pérdidas de fichas de historias clínicas, los médicos para agilizar la atención, 
registran la información del paciente cometiendo errores y borrones, eso ocasiona que 
se tenga que modificar o inclusive tener que generar otra historia clínica para atender al 
paciente. 
No se tiene un acceso inmediato a la información de las historias clínicas, ya que el 
medico tiene que esperar hasta que el personal capacitado busque y encuentre la 
historia clínica del paciente, en consecuencia hay un tiempo desperdiciado para la 
atención al paciente. 
Existe un incremento en el costo de fichas de historias clínicas, ya que se necesita de 
materiales o recursos para la creación de estas, inclusive no se estima la cantidad de 
fichas de historias clínicas que se necesitan y se sobresale del presupuesto, esto 
ocasiona pérdidas económicas. 
Por último, las historias clínicas de los pacientes se encuentran en papales y folders, 
estos son materiales que se deterioran con el tiempo al estar almacenada por largos 
periodos, esto ocasiona que cuando se atiende un paciente la información no sea clara 
y legible, como consecuencia se tiene que renovar o generar otra historia clínica. 
En razón a lo descrito esta investigación nos conduce a la solución tecnológica que 
consiste en implementar un sistema móvil que servirá en la gestión de historias clínicas, 
con el propósito que el centro médico tenga una buena organización y mejor atención a 
sus pacientes automatizando los procesos importantes. 
2. Objetivo 
 
Implementar un sistema móvil de gestión de historias clínicas para el centro médico  
“Los Jardines”. 
3. Justificación  
 
Se tendrá una mejor calidad en la organización de historias clínicas, mediante uso de 
los sistemas móviles, debido a esto, se disminuirán los recursos que no se necesiten en 
la empresa, así como también se mejorará el prestigio de este centro médico. Dando 
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paso a la creación de una aplicación móvil que cada día una mayor cantidad de 
personas utilizan a la hora de hacer uso de un servicio. Las justificaciones son las 
siguientes: 
❖ El sistema móvil permitirá que la información de las historias clínicas sea accesible 
inmediatamente y no haya una demora cuando un médico lo solicite, ayudará que 
las historias clínicas esté centralizada y sea consultada rápidamente cuando haya 
una atención al paciente. 
❖ Optimizará los tiempos de búsqueda de un historial clínico para la atención del 
paciente, así mismo ayudará a los médicos en la toma de decisiones, a que sea 
rápida y eficaz, ya que la información que se solicite estará disponible en tiempo 
real. 
❖ Permitirá reducir los costos porque no se tendrá la necesidad de usar papeles u 
otros materiales para las historias clínicas, ya que estas estarán digitalizadas para el 
registro de la información.  
❖ El sistema móvil otorgará una mayor seguridad a la información clínica asegurando 
su disponibilidad, confiabilidad e integridad de estas. Así mismo, al tener las historias 
clínicas digitalizadas el centro médico no tendrá problemas en cuanto al deterioro o 
pérdida de información. 
❖ Mejora en la calidad de procesos de gestión de historias clínicas, contribuyendo a la 
digitalización de estas, no existirá duplicidad de información y las áreas de 
especialidad estarán en constante comunicación, el paciente recibirá atención del 




Nuestro proyecto de investigación consiste en implementar un sistema móvil en el 
centro médico “Los Jardines”, el cual permitirá al médico hacer un seguimiento al 
paciente dando a conocer el análisis, anamnesis médica, diagnóstico y tratamiento que 
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tiene el paciente, así mismo se podrá generar cuantas historias clínicas se necesaria, ya 
que este sistema tendrá una capacidad para almacenar gran volumen de información. 
Se tendrá en cuenta las necesidades que tienen los profesionales de este centro médico 
para poder dar una solución eficiente y diseñar el sistema de acuerdo a sus 
expectativas. Por ello se tendrán en cuenta con los siguientes requerimientos: 
❖ Módulo de gestión usuarios: 
➢ Administrar roles: el administrador podrá registrar al médico dependiendo de su 
especialidad, además de su nombre, apellido, área de especialidad, el médico 
tendrá privilegios para el registro de historias clínicas y sus pacientes. 
❖ Módulo de gestión de citas: 
➢ Reservar citas: el usuario (paciente) podrá registrar su cita en la especialidad 
que el desee dando su nombre, apellido, DNI, fecha y horas disponibles.  
➢ Historial de citas: el usuario (médico) podrá ver un listado de citas reservadas 
para su posterior atención filtrando por fechas. 
➢ Alertas por correo: el usuario (paciente) podrá recibir notificaciones a su correo 
electrónico cuando la atención este cerca a la fecha programada. 
➢ Geolocalización: el usuario(paciente) activando su GPS tendrá a su disposición 
la ruta de este centro médico. 
❖ Módulo de gestión de historias clínicas: 
➢ Registro de nueva historia clínica: el usuario (enfermero) podrá generar una 
nueva historia clínica si el paciente es nuevo se registrará su nombre, apellido, 
DNI, triaje(talla , peso , presión). 
➢ Búsqueda de historia clínica: el usuario(médico) podrá consultar la historia clínica 
para hacer el seguimiento al paciente, y darle atención médica, para ello el 
paciente tendrá que otorgar su número de DNI. 




• Registro de exámenes iniciales: el usuario (médico) podrá registrar la 
especialidad, anamnesis y en caso sea una patología dental se podrá 
generar un odontograma que contiene todas las piezas dentales, ahí 
marcara los dientes que están con alguna anomalía. 
• Registrar diagnóstico: el usuario (médico) una vez revisado al paciente podrá 
registrar el diagnóstico que tendrá lo siguiente: estado del paciente, patología 
encontrada , urgencia de un tratamiento. 
• Registrar tratamiento: el usuario (médico) podrá registrar en el sistema la 
fecha, el encargado, procedimiento y medicación del tratamiento. 
➢ Gestionar exámenes auxiliares: el usuario (médico) podrá adjuntar exámenes 
tales como radiografías que se hizo el paciente. 
❖ Módulo de gestión de reportes:  
❖ Generar reportes: el usuario (médico) podrá generar reportes clínicos para la 
toma decisiones sobre el estado de salud del paciente. 
 
5. Marco teórico 
 
5.1. Gestión de Historias clínicas 
 
La gestión de historias clínicas tiene una norma técnica en la cual busca ayudar en la 
mejora de la atención en los pacientes, esta norma protege los datos e información 
del paciente, así como también el de los médicos y centros de salud. (MINSA, 2018) 
nos dice: “las historias clínicas tienen una norma técnica para su gestión, los 
siguientes objetivos son: 
❖ El primer objetivo nos dice que tenemos que especificar el conjunto de 
procedimientos tanto técnicos como administrativos para que las historias 
clínicas se manejen adecuadamente, conserven y eliminen según la norma en 
todas las prestadoras de los servicios de salud. 
❖ El segundo objetivo define que se debe estar registrado el contenido primordial 
en las historias clínicas relacionado con el conjunto de prestaciones de salud que 
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recibe usuario, así como respetar los aspectos legales en los procesos de 
atención apoyándose en tecnologías de información.” (p .1) 
En lo referente a esta norma técnica de salud nos conlleva a una eficiente gestión de 
historias clínicas a que se lleve a cabo con claridad tanto para los médicos y 
pacientes del centro de salud. 
 
5.2. Historia clínica electrónica 
 
La historia clínica electrónica son registros donde se almacenan la información 
importante de la salud del paciente, estos registros lo contienen sistemas de 
información que dan soporte a los usuarios para que puedan acceder a estos datos 
de una manera segura y eficiente. El objetivo de la historia clínica electrónica es 
brindar información importante para la atención de los pacientes en el momento que 
se necesario.(Luna, Daniel y Fernando Plazzota, 2017) nos dicen: “según el instituto 
de medicina de los EE.UU existe 8 funcionalidades fundamentales que se 
mencionaran a continuación: 
❖ Acceso inmediato a la información clínica.  
❖ Resultados de exámenes permitiendo distintas formas de visualización de gráficos 
e imágenes y notificaciones por correo. 
❖ Ayuda en la toma de decisiones para los médicos, que evite el duplicado de 
información, brindar acceso a la información y dar soporte a los diagnósticos. 
❖ Soporte a los pacientes , para que puedan acceder a sus registros personales y 
dar la posibilidad de registrar su padecimiento o síntomas. 
❖ Soporte a los procesos administrativos asignado turnos a cada médico para 
atenciones al paciente, ingreso y salida del paciente. 




❖ Administración de prescripciones, aquí están los registros de exámenes 
complementarios, además de las recetas médicas después de cada diagnóstico 
del paciente.”(p.2) 
Estas funcionalidades son requisitos importantes que tiene toda historia clínica 
electrónica para tener una correcta eficiencia en las organizaciones. 
5.3. Sistemas móviles Android 
 
Android fue comprado en 2005 por la empresa Google la cual posteriormente lanzó al 
mercado en el 2007, sin embargo, existen diferentes sistemas capaces de hacer 
competencia a Android. “Existen rivalidades por dominar el mercado entre los que 
dan pelea a Android son IPhone OS de Apple y BlackBerry OS de RIM estas marca 
están dominando el mercado durante los últimos diez años” (Malavé y Beauperthuy, 
2011, p.83). La esencia de Android es que es un software libre para el uso de 
diferentes fabricantes la cual tiene gran éxito por la capacidad de adaptarse a otras 
tecnologías. “Android se define como el sistema operativo libre para dispositivo móvil. 
este sistema perteneciente a Google, cubre la necesidad de las empresas 
fabricadoras de teléfonos inteligentes” (Malavé y Beauperthuy, 2011, p.81). Esto 
permite a las diferentes empresas de celulares obtener facilidades gracias a las 
funcionalidades de Android. Algunas de las características de estos sistemas son:  
• “Tiene la facilidad de navegar en diferentes navegadores como Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Opera.  
• Software con capacidad para la ejecución de aplicaciones en los teléfonos 
inteligentes  
• Tiene implementado el SQLite como base de dato para la información. 
• Entorno para desarrollar en Java (Lenguaje de programación de código abierto)”. 




5.4. Sistemas móviles iOS 
 
El sistema operativo IOS, fue lanzado en el año 2007 por un conocido de la 
informática llamado Steve Jobs. El IPhone fue evolucionando de la mejor manera 
todos estos años, la primera versión no era muy agradable, pero también tenía la 
mejores características como sus navegación por Internet, aplicaciones de correo 
electrónico y una llamativa interfaz multitáctil automatizado, así como las mejores 
características nunca antes visto hasta ese momento, un teclado táctil que hoy en día 
todo el mundo lo utiliza y es muy fácil de manejar, Google Maps y YouTube con esto 
es que llego al público en general el sistema operativo iOS, se decía que los 
programadores para llegar a entender el iPhone era a través de creaciones de 
aplicaciones web.  
La utilidad de dispositivos móviles inteligentes es muy común hoy en día, la 
usabilidad es sencilla y permite optimizar o reducir cargas de trabajo. Meng (como se 
citó en Carvajal y Sasig, 2012) “iOS es un sistema operativo utilizado en los IPhone, 
se diseñó por Apple. Se basa en un Mach Kernel encontrado en Mac OS X.” 
Entonces podemos decir que el sistema de Apple viene de un Mac os X muy 
apropido. Algunas partes de sus características son. 
• iOS es una variante del Mac OS X, este sistema es especialmente para 
computadoras fabricadas por Apple, basado en Unix. 
• No está permitido instalaciones de otro tipo de fabricante que no sea Apple. 
• Multitarea real de aplicaciones. 
 
5.5. Aplicaciones Móviles 
 
Las aplicaciones móviles son tecnologías que tienen la capacidad de poder funcionar 
en diferentes dispositivos tales como celulares, tabletas, a su vez los usuarios de 
estas aplicaciones pueden acceder a ello desde cualquier lugar donde se encuentren, 
ya que la información contenida en esta aplicaciones está en tiempo real. “Esta 
variante de aplicaciones son desarrolladas dentro del marco permitido en dispositivos, 
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un ejemplo es la carga de trabajo, almacenamiento y ancho de banda limitado.” 
(Enríquez y Casas, 2013, p.35). Existen diferentes plataformas tecnologías, así como 
también una variedad de sistemas operativos la cual sirve de soporte para estas 
aplicaciones, estos sistemas están más relacionados al internet inalámbrico. En la 
actualidad el uso de las aplicaciones móviles ha tenido un crecimiento enorme ya sea 
para diferentes rubros tales como servicios, ocios, compras, ventas, etc. (Gasca, 
Camargo y Medina, 2013) nos dicen: “En los últimos diez años la usabilidad de los 
teléfonos inteligentes en países latinoamericanos ha sido exponencialmente grande, 
se disminuyeron los costos en equipos, así como también se vio una evolución de 
esta tecnología donde los usan una multitud de usuarios en la que garantiza las 
velocidades en que transfiere la información, estadísticamente existe un promedio de 
103 líneas de teléfonos por cada 100 personas”.(p.21). La utilidad de estas 
aplicaciones móviles se han hecho necesarias paras las organizaciones ya que 
encuentran en ellos una solución a los problemas diarios que aquejan a sus clientes y 
a su vez obtienen diferentes beneficios. 
La diferencia entre aplicaciones móviles (app) y sistemas móviles, es que las 
aplicaciones móviles son softwares con funcionalidades que se pueden instalar en los 
dispositivos y que ayudan a los usuarios en sus gestiones. Por otro lado, los sistemas 
móviles son la tecnología para gestionar y administrar los recursos de las 
aplicaciones móviles, es decir que las aplicaciones móviles son desarrolladas para 
ciertos sistemas operativos, hoy en día los más usados son Android e iOS que 
dominan el mercado en teléfonos inteligentes. 
 
5.6. Lenguaje de modelamiento unificado 
 
UML más conocido como un lenguaje "contiene un vocabulario y una serie de reglas 
que nos permiten comunicarnos expresados en diferentes gráficos. Este lenguaje se 
centra en visualizaciones graficas del sistema donde nos indica cómo se crea los 
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modelos del negocio, estos modelos vienen a hacer el objetivo de las metodologías 
de desarrollo”. (Enrique Hernández Orallo, 2002, p.2). 
Estas representaciones gráficas son diagramas que son conjuntos de elementos con 
sus relaciones. Además, estos diagramas proveen una vista enfocado en el sistema a 
modelar. (Enrique Hernández Orallo, 2002) nos dice: “En la representación del 
sistema, UML nos provee diferentes diagramas para expresar el sistema desde varias 
perspectivas dentro de estos diagramas podemos encontrar los siguientes: 
• Diagrama de casos de uso: Muestra un serie de requisitos, que va contener el 
sistema móvil. 
• Diagrama de clases se puede decir que este es un modelo de base de datos que 
se va a construir para el sistema. 
• Diagrama de secuencia este diagrama se define como la interacción de todos los 
objetos que tiene el sistema. 
• Diagrama de objetos, colaboración, estados y actividades. Estos diagramas 
tienen diferentes modelos del sistema. 
• Diagrama de componentes, diagrama de despliegue: estos diagramas se 
enfocan específicamente en la implementación del sistema.”(p.3) 
El Lenguaje de modelamiento unificado expresa de manera gráfica todos las 
secuencias o formatos de un sistema de software. 
 
5.7. Metodología de desarrollo de software 
 
RUP es la metodología que trabaja con el lenguaje UML y sirve de guía para el 
desarrollador o los que van a crear el sistema. RUP contiene una serie de actividades 
que se adaptan en el proceso de construcción de un software. 
Esta metodología nos permite desarrollar un software mediante procesos repetitivos 
de pruebas para lograr tener una calidad en el producto. 
 La metodología RUP se divide en cuatro fases fundamentales las cuales son: 
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❖ Inicio: Se especifica los modelos de negocio así como el alcance, se conocen 
todos los actores y casos de uso, después de ello se diseñan los más 
importantes para el sistema. 
❖ Elaboración: Se procede a analizar el problema desde raíz, se establece la 
arquitectura a seguir, se diseñan los casos de uso que se identificaron en la fase 
anterior, se continua con el plan del proyecto y se mitigan los riesgos de mayor 
impacto. 
❖ Construcción: El objetivo principal de esta fase es tener una primera versión del 
sistema teniendo ciertas funcionalidades de los requerimientos del usuario, esta 
fase se da de manera incremental a través de sucesivas iteraciones y tienen que 
ser probadas completamente. 
❖ Transición: La finalidad de esta fase es hacer que los usuarios finales hagan 
uso del sistema en su primera versión, se requiere tener la documentación del 
sistema, además de capacitar al usuario en las funcionalidades del sistema y 









5.8. Gestión de proyectos 
 
En esta presente trabajo de investigación utilizaremos PMBOK que brinda una 
correcta guía para la gestión del proyecto, tiene técnicas y métodos distribuidos en 
áreas de conocimiento. Esta guía pertenece a la asociación del PMI conocida a 
escala mundial, brinda diferentes competencias en un gesto de proyectos. 
Según Project Management Institute (2013) los grupos de procesos son: 
➢ “Grupo de procesos de inicio: Aquí se especifica el nuevo proyecto, 
conteniendo una serie de actividades para la construcción. Se definen los 
Stakeholders y el Proyect Manager para el comienzo de esta fase. 
➢ Grupo de procesos de Planificación. Procesos para definir el alcance, 
objetivos y paso para que sean terminados satisfactoriamente.  
➢ Grupo de procesos de ejecución: Se ejecutan con fin de terminar el proyecto 
previamente especificado en los pasos anteriores, dirigido al centro médico para 
cubrir sus expectativas. 
➢ Grupo de procesos de Monitoreo y Control: Conformado por actividades para 
sondear, pasando por un análisis y poder dirigir la evaluación y como se 
desempeña el proyecto, identificamos áreas en donde el plan pueda requerir 
algún cambio y se inician con estos cambios. 
➢ Grupo de Procesos de Cierre: Estos procesos completan las actividades 
definidas y mencionados anteriormente, terminando formalmente el proyecto”. 
(p.57) 
Por otro lado, la guía PMBOK ofrece 10 áreas de conocimiento, estas áreas 
representan conceptos, términos y tareas que se integran en el marco profesional, 
así como también en una dirección de proyectos o áreas de especialidad. Se 
describirán tres áreas de conocimiento que son: 
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• Gestión del alcance: Garantiza que este proyecto tenga los materiales 
necesarios para poder desarrollarlo con éxito, se hace un control de lo que 
puede y no puede contener el proyecto. 
• Gestión del tiempo: se determina el plazo que consistirá en las actividades, 
elaborando un cronograma para el desarrollo del proyecto. 
• Gestión de los costos: Se estiman los presupuestos y se monitorea los costos 
con el fin de ejecutar el proyecto con el monto aprobado. 
 
 
    Grupo de procesos del PMI 
Fuente: Project Management Institute (2013). 
 
6. Estado del Arte 
 
En la actualidad muchas organizaciones se han fortalecido gracias a las tecnologías de 
información, cada cierto tiempo surgen nuevas herramientas como son los sistemas 
móviles que son tendencia hoy en día, incluso son de mucha utilidad para las empresas 
u organizaciones. Uno de los factores más importantes de estos sistemas móviles, es 
que pueden consultar información en tiempo real y los usuarios pueden hacer uso de 
ello en cualquier parte o lugar donde se encuentren. A continuación se describirán 
algunos proyectos o tesis que han sido de ayuda a la sociedad. 
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6.1. Pontificia Universidad Católica del Perú, “ANALISIS, DISEÑO E 
IMPLEMENTACION DE UN BANCO ESTANDARIZADO DE HISTORIAS 
CLINICAS Y APLICACIÓN MOVIL PARA LAS CLINICAS 
ODONTOLOGICAS”. 
(Luis Martin Allende Flores, 2013) en relación a su investigación manifiesta “ 
los establecimientos de salud de carácter público,  en especial servicios de 
atención de odontología, se expresan muchos inconvenientes que afectan 
directamente a las historias clínicas” , añade “estos inconvenientes se 
presentan en que no hay suficiente personal para el manejo de historias 
clínicas, además de ello no se capacitan adecuadamente a estos 
profesionales, en consecuencia se hacen modificaciones que afectan la 
infraestructura de los establecimientos, sobre todo se limita el presupuesto 
que se destina a la administración de los establecimientos de salud.” Es por 
ello, se propone el “desarrollo de un sistema que beneficie a centros públicos 
de salud que cumplan con lo siguiente en la conservación, confidencialidad y 
acceso a historias clínicas”. Por otro lado, se definió dos metodologías, para la 
elaboración del sistema (Allende, 2013) nos dice: “Crystal Clear, se define 
como una metodología ágil, que cuenta con lo siguiente:  
✓ Se entrega frecuentemente código útil para los usuarios, se controla el 
avance del sistema y se pueden establecer mejoras en la ejecución; el 
asesor es el que se encarga de monitorear el avance y analiza el estado 
los cambios que se requieren en el proyecto.  
✓ Retroalimentación del trabajo que se realiza en cada iteración; se 
mantiene abierta la posibilidad de cambio y replanteo de la solución al 
problema.  
✓ Continua comunicación, se refiere a la constante participación de todo el 
equipo para agilizar y resolver inconvenientes eficazmente.”  
Para la gestión del proyecto (Allende, 2013) nos dice: se utilizo “la 
metodología ágil SCRUM, es útil por la facilidad en la que se aplica a 
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pequeños equipos, es muy flexible a cambios, constante comunicación con el 
cliente y se orienta a resultados. Scrum utiliza los sprint, que son iteraciones 
entre dos y cuatro semanas, en esas iteraciones se mejora el sistema donde 
los requisitos no se pueden cambiar. Después de acabarse un sprint se puede 
cambiar lo que se especifica en el alcance del proyecto previo a un análisis.” 
Las tecnologías que se usaron para la aplicación móvil son el lenguaje de 
programación Java , base de datos PostgreSQL, sistema operativo Ubuntu, 
Arquitectura MVC. 
El producto final es una aplicación móvil para tabletas y se presentó las 
siguientes conclusiones (Allende, 2013) define:   
 
✓ “La aplicación móvil que se desarrolló contiene la información básica que 
se utiliza por los profesionales de salud en el día a día, esta información 
no debe ser limitada para las labores.  
✓ La información es de calidad ya que se obtuvo de diferentes centros de 
salud a través de encuestas, todo ello está dentro de una base de datos.” 
 
6.2. Universidad Nacional de Trujillo – Perú “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
WEB PARA EL MEJOR CONTROL Y ACCESO A LAS HISTORIAS 
CLÍNICAS DE LOS PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD 
JEQUETEPEQUE”. 
 
(Luis Paraizaman y Erick Vigo, 2017) en esta presente investigación se 
propone  “implementar un sistema informático de historiales clínicas para que 
estas estén virtualizadas y no ocupen espacio disponible para otras tareas, 
con este sistema se tendría un mejor acceso a la información para los 
médicos que lo requieran en la atención al paciente, con ello si el paciente 
quiere atenderse en otro centro de salud no habría problemas ya que el 
historial estará en el sistema web, con ello se pretende conectar todos los 
centros de salud de la red Pacasmayo.” 
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Los autores nos describen que utilizaron es “para desarrollar el software la 
metodología RUP, aplicado a sistemas que requieren un desarrollo a largo 
plazo y se adecua a los procesos. Además, las tecnologías que se usaron son 
PHP , HTML , JavaScript, MySQL. Rational Rose.” 
El producto final es un sistema web de historias clínicas, según describen los 
autores en la investigación, se obtuvo lo siguiente: 
• “El uso del sistema web permite agilizar los procesos de atención al 
paciente en la empresa Jequetepeque obteniendo eficazmente 
información actual para la toma de decisiones, así como registros, reportes 
y consultas médicas. 
• El indicador de tiempo en los registros de historias clínicas con sistema 
actual es 23.4 min y el promedio de tiempo con el sistema propuesto es 
5.43 min, lo que representa una disminución a 17.61 min.  
• El indicador de tiempo en la búsqueda de historias clínicas con sistema 
actual es 44.697 segundos y el promedio de tiempo con el sistema 
propuesto es 5.32 segundos, lo que representa una disminución a 39.35 
segundos.  
• El indicador de costos para elaborar historias clínicas con sistema actual 
es S/.60.66 y con el sistema propuesto es S/.25.00, se logró una reducción 
de forma significativa en S/.35.66.”. 
6.3. Universidad Central de Ecuador, “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
INFORMÁTICO PARA EL CONTROL DE HISTORIAS CLÍNICAS EN LA 
EMPRESA PEDISA – ORTO” 
 
(Jenny Mercedes Peñaranda Armas, 2017) la tesista nos describe lo siguiente 
“la Ortopedia PEDISA-ORTO existen procesos enfocados con el manejo y 
archivado de las historias clínicas de pacientes , estos procesos se realizan 
manualmente, así mismo los datos personales, antecedentes y exámenes de 
pacientes están en hojas almacenadas en sobres manilas y esto se expone a 
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perdidas de información, duplicado y deterioro de documentos. Esto impide la 
agilidad de encontrar los datos por ello se ha requerido un sistema informático 
que permita mejorar el control de historias clínicas.” Además, los objetivos que 
se propuso para el desarrollo del sistema informático son los siguientes: 
➢ “Objetivo específico 1: Obtener con un sistema confiable, robusto y 
seguro.  
➢ Objetivo específico 2: Que permita facilitar la recopilación de 
información de pacientes.  
➢ Objetivo específico 3: Minimizar las probabilidades de la perdida de la 
información.  
➢ Objetivo específico 4: Optimización de los tiempos de respuesta en la 
búsqueda de información”.  
En este presente investigación la metodología que hace mención es, “la 
metodología SCRUM conocida por ser ágil y flexible para el desarrollo del 
software, enfocado primero en la construcción de la funcionalidad principal 
para el uso del cliente, tiene adaptación, auto gestión e innovación.” Además 
menciona “este desarrollo se realiza de manera iterativa e incremental, esta 
iteración se denomina Sprint, se establece una duración de 2 y 4 semanas 
obteniendo una versión beta del software lista para ser usada. En cada 
sprint, se acomoda la funcionalidad ya contemplada y se añaden nuevas 
funcionalidades.” Con respecto a las tecnologías que utilizaron para el 
desarrollo del software es el lenguaje Java en un entorno de desarrollo 
Eclipse por las facilidades del editor , MySQL para gestionar base de datos y 
como servidor de aplicaciones Jboss. 
En base al desarrollo del sistema el autor nos describe los siguientes 
beneficios: 
✓ “Se implemento en su totalidad en Pedisa-Orto y se ha cumplido con todo 
los requisitos que la empresa solicito, también se realizo las pruebas de 
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software necesarias para verificar el correcto funcionamiento del sistema 
y no presente inconvenientes al momento de la interacción y manejo de la 
información, se obtiene como resultado la satisfacción de la empresa.  
✓ Se ha permitido que la empresa Pedisa-Orto tenga un gran crecimiento 
en la parte interna con respecto a la gestión de historiales clínicos 
,obteniendo los tiempos optimizados, y contar con información 
organizada.  
✓ Mejora en la atención médica, este sistema agiliza las búsquedas de 
información de historias clínicas, permitiendo que el tiempo de espera del 
paciente sea mucho menor.  
✓ Se logro que la información de historias clínicas no exista información 
duplicada, evitando que falte información importante para la atención al 
paciente, y se mejoró la gestión de estas.” 
 
6.4. Universidad de San Martin de Porres – Perú “IMPLEMENTACION DE UN 
SISTEMA DE HISTORIAS CLINICAS ELECTRONICAS PARA EL CENTRO 
DE SALUD PERU 3RA ZONA” 
 
(Carlos Gutarra y Roberto Quiroga, 2014) esta investigación nos describe “el 
estado actual de gestionar historias clínicas es de forma manual, el servicio 
hacia el paciente es defectuoso, existe el problema de que los pacientes no 
pueden atenderse en otro centro médico, porque deberían empezar otra vez 
con proceso de apertura clínica, esto obstaculiza su continua atención al 
servicio, ya que hay la posibilidad de obviar antecedentes principales tales 
como exámenes y diagnósticos realizado en el centro de salud que se atendió 
anteriormente al paciente. El problema principal describen que se extravían 
historias clínicas 4 por mes, hay duplicidad de información, 6 veces por 
paciente, perdida de registro de atención (63 registros) y se omiten 
información básica (785 registros) esto genera ilegibilidad de información por 
parte del profesional de salud.” 
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La solución a este problema en la investigación se propuso “es un proceso en 
la que se incluye el equipo contiene 3 roles como el product owner, 
scrumMaster y el team de desarrollo, utilizaron la metodología SERVQUAL 
definido como un cuestionario para verificar la calidad del servicio, para el 
desarrollo del sistema utilizaron como base de datos MySQL, servidor de 
aplicación Apache en un lenguaje de programación Java.“ 
Los siguientes resultados se describirán a continuación: 
✓ “Se mejoro la atención médica, se incrementó el ánimo en el personal que 
se brinda para el paciente en el centro médico, con una encuesta que 
arroja un resultado de 56.1% mejorando un 38.52%. 
✓ Se logro la estandarización y almacenamiento de historias clínicas de 
forma organizada en un repositorio central en la cual se evita el duplicado 
de información y asegura la disponibilidad del mismo para los usuarios. 
✓ El software es multiplataforma muy fácil de usar, en la cual se puede 





En nuestra investigación utilizaremos en el desarrollo del sistema móvil la metodología 
RUP y para gestionar el proyecto PMBOK, estas metodologías se combinaran para 
obtener diferentes actividades y lograr un buen resultado, los siguientes procesos con 
sus actividades son: 
a) INICIO: 
➢ Desarrollar el Acta de constitución 
En esta actividad se desarrollará un documento que verifica que existe un proyecto 
para el centro médico y permite asignar sus recursos para completar todas las 
actividades correspondientes. Este documento tendrá el caso del negocio, 
acuerdos, identificación de stakeholders y procesos del centro médico.  




➢ Desarrollar el modelo de negocio 
En esta actividad se identificarán todos los actores y casos de usos más esenciales, 
así como también que recursos deben ser asignados y escenarios básicos de las 
funcionalidades. 
Entregable: Modelo de negocio  
b) PLANIFICACION: 
➢ Aprobar el alcance del proyecto 
Se define, valida y controla el alcance que tiene el proyecto, además se reconoce la 
aceptación de los entregables aceptados por parte del centro médico. 
Entregable: alcance del proyecto aprobado 
➢ Elaborar el cronograma de actividades 
Se definen todas las actividades y se documentan todas las acciones que se van a 
realizar para realizar los entregables del sistema. Además, se describirá la duración 
de estas actividades con los recursos estimados. 
Entregable: Cronograma de actividades 
➢ Estimar el presupuesto 
Estimación de los recursos a utilizar para realizar las actividades del cronograma, se 
evalúan todos los costos para obtener el total. 
Entregable: Presupuesto estimado 
➢ Documentar los roles del proyecto 
En esta actividad se confirmará y documentará la disponibilidad de quienes 
participaran en el proyecto, las habilidades y responsabilidades que tendrán para 
desarrollar el software. 
Entregable: Documento de roles del proyecto 
➢ Elaborar el plan de gestión de riesgos 
En esta actividad se identificará todos los riesgos para poder eliminarlos, se 
elaborará las estrategias para controlar los riesgos en la ejecución del sistema. 
Entregable: Documento de riesgos 
➢ Recopilar requerimientos de los interesados 
Se elabora los requisitos que tiene el centro médico obtenido de la información 
proporcionada por los profesionales de salud. 
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Entregable: Especificación de Requerimientos de Software 
 
 c)  EJECUCION:  
➢ Elaborar el modelo de casos de usos 
En esta actividad se desarrollará el diagrama de casos de usos donde se modelan 
las funcionalidades del sistema usando los actores y casos de usos, se seleccionan 
los casos de usos de alta prioridad. 
Entregable: Diagrama de casos de uso 
 
➢ Elaborar el modelo de análisis 
 
En esta actividad se realizarán los diagramas de secuencia, es decir la información 
de los objetos interactuando entre sí, y el diagrama de clases que describen la 
estructura que tendrá el sistema. 
Entregable: Diagrama de secuencia y diagrama de clases  
➢ Elaborar el modelo de diseño 
Se realizara diagramas de colaboración (combinación de los diagramas de casos de 
uso, secuencias, clases ) y paquetes, así mismo la manera como se relacionan 
entre ellos. 
Entregable: Diagrama de colaboración y diagrama de paquetes 
➢ Elaborar el modelo de despliegue 
Desarrollo del diagrama de despliegue del sistema, se muestra la arquitectura física 
del sistema, representa los equipos o dispositivos y sus relaciones. 
Entregable: Diagrama de despliegue 
➢ Elaborar el modelo de implementación 
En esta actividad se desarrollará el diagrama de componentes para describir la 
organización de los componentes físicos del sistema móvil y sus dependencias 
entre ellos. 
Entregable: Diagrama de componentes 
➢ Elaborar el prototipo del sistema 
Elaboración del prototipo del sistema dando un aspecto general de todos las 
interfaces que requiere el centro médico. 




➢ Desarrollar el Frontend del sistema móvil 
En esta actividad se codifica la parte externa, donde los usuarios observan el 
sistema, estará en plataforma Android. 
Entregable: Diseño Frontal del sistema 
➢ Desarrollar el Backend del sistema 
Desarrollo de la parte interna del sistema con lenguaje Java en arquitectura MVC, 
MySQL como base de datos, se unirá todo al Frontend. 
Entregable: Primera versión del sistema móvil 
➢ Pruebas de software 
Se realizan diferentes pruebas para verificar que el sistema funcione correctamente, 
entre ellos esta pruebas de estrés, caja negra, caja blanca. 
Entregable : Resultados de pruebas del software 
➢ Redactar el manual de usuario 
Manual que contiene los pasos a seguir para que el usuario pueda empezar a 
conocer el sistema y ver las funcionalidad que tiene. 
Entregable: Manual para usuarios finales 
➢ Instalación del sistema móvil 
Ejecución del software dentro de los dispositivos móviles, instalación y la asistencia 
a usuarios finales. 
Entregable: Aplicación móvil en los dispositivos 
➢ Capacitación a los usuarios finales 
Se aprobaran planes de capacitación a los usuarios (A todos los médicos que se 
encuentren laborando y las asistentes del centro médico ), con ello los médicos 
podrán interactuar con el sistema eficientemente. 
Entregable: Reporte de usuarios capacitados 
d) MONITOREO Y CONTROL: 
➢ Controlar el alcance del desempeño 
Se valida el alcance del proyecto, haciendo un seguimiento en el trabajo de cada 
entregable para verificar que se cumpla con lo estipulado. 




➢ Realizar el control de costos 
 
Se monitorea los costos que son efectuados al mes y no se exceda del presupuesto 
aprobado por la empresa para el desarrollo del producto. 
Entregable: Documento de control de costos 
➢ Realizar el control de los riesgos 
Aquí se controlarán los riesgos durante toda la ejecución del proyecto, para 
identificarlos y reducirlos para que no afecten al producto final. 
Entregable: Documento de nuevos riesgos 
 
e) CIERRE: 
➢ Elaborar el acta de cierre del proyecto 
Validación del software que esté completamente desarrollado para dar por acabado 
con el proyecto. 
Entregable: Acta de cierre del proyecto. 
 




Herramienta que permite representar gráficamente al sistema en 
diagramas y se podrán diseñar los diagramas UML que se 
especificaron en la metodología. 
 
La plataforma IntelliJ es de código abierto tiene un soporte para 
Java 8, tiene un diseñador entendible para que el usuario pueda 




En el desarrollo de aplicaciones en Android se recomienda el 
lenguaje Java, posee un soporte en aplicaciones móviles. 
 
Para la creación de bases datos , es un sistema que se basa en 




Apache nos servirá como servidor web, esta herramienta es de 
código abierto, este servidor es gratuito y multiplataforma, así 






La plataforma Android se usara para el desarrollo de la aplicación, 
así mismo es gratuito y permite desarrollar libremente las 








Las tabletas con sistema operativo Android funcionan servirán 




Computadoras con sistema operativo Windows 8 o 10 para 




Servidores que se encargaran de trasmitir la información para el 
correcto funcionamiento del sistema móvil se utilizaran para la 





ACTIVIDADES INICIO FIN DIAS 
1.INICIO 07/01/2019 08/01/2019 2 
➢  Elaboración del acta de constitución 07/01/2019 07/01/2019 1 
➢  Desarrollo del modelo de negocio 08/01/2019 08/01/2019 1 
2. PLANIFICACION 09/01/2019 16/01/2019 8 
➢  Aprobar el alcance del proyecto 09/01/2019 09/01/2019 1 
➢  Elaborar el cronograma de actividades 10/01/2019 10/01/2019 1 
➢  Estimar el presupuesto 11/01/2019 11/01/2019 1 
➢  Documentar los roles y responsabilidades 12/01/2019 12/01/2019 1 
➢  Elaborar el plan de gestión de riesgos 13/01/2019 13/01/2019 1 
➢  Lista de requerimientos 14/01/2019 16/01/2019 3 
3. EJECUCION 17/01/2019 08/04/2019 79 
➢  Elaborar el modelo de casos de usos 17/01/2019 19/01/2019 3 
➢  Elaborar el modelo de análisis 20/01/2019 22/01/2019 3 
➢  Elaborar el modelo de diseño 23/01/2019 25/01/2019 3 
➢  Elaborar el modelo de despliegue 26/01/2019 28/01/2019 3 
➢  Elaborar el modelo de implementación 29/01/2019 31/01/2019 3 
➢  Elaborar el prototipo del sistema 01/02/2019 04/02/2019 4 
➢  Desarrollar el Frontend del sistema móvil 05/02/2019 25/02/2019 20 
➢  Desarrollar el Backend del sistema 26/02/2019 27/03/2019 30 
➢  Pruebas de software 28/03/2019 05/04/2019 7 
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➢  Redactar el manual de usuario 06/04/2019 06/04/2019 1 
➢  Instalación del sistema 07/04/2019 07/04/2019 1 
➢  Capacitación a los usuarios finales 08/04/2019 08/04/2019 1 
4. MONITOREO Y CONTROL 07/01/2019 08/04/2019 89 
➢  Controlar el alcance del desempeño 07/01/2019 08/04/2019 89 
➢  Realizar el control de los costos 07/01/2019 08/04/2019 89 
➢  Realizar el control de los riesgos 07/01/2019 08/04/2019 89 
5. CIERRE 09/04/2019 09/04/2019 1 
➢  Elaborar el acta de cierre del proyecto 09/04/2019 09/04/2019 1 







Se detallan siguientes costos: 
 
• Recursos Humanos 
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD HORAS COSTO/HORA COSTO 
TOTAL 
Líder del Proyecto 1 20 S/. 40.00 S/. 800.00 
Analista funcional 1 24 S/. 30.00 S/. 720.00 
Analista de base de datos 1 24 S/. 30.00 S/. 720.00 
Diseñador Frontend 1 30 S/. 50.00 S/. 1,500.00 
Programador Backend 1 30 S/. 50.00 S/. 1,500.00 
Analista de pruebas 
(Tester) 
1 30 S/. 35.00 S/. 1,050.00 
      TOTAL S/. 6,290.00 
 













CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 
1 Licencia IBM Rational 
Rose 
S/. 120.00 S/. 120.00 
1 Licencia Microsoft S/. 432.00 S/. 432.00 
2 Servidores S/. 1200.00 S/. 2400.00 
2 Tablets S/. 200.00 S/. 400 
    TOTAL S/. 3,352.00 
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• Gastos  
 
Recursos Humanos S/. 6,290.00 
Recursos Tecnológicos S/. 3,352.00 
Total S/. 9,642.00 
 




Para este trabajo de investigación se propone utilizar Android en el inicio de la construcción 
del sistema móvil, ya que nos otorga varias funciones que son gratuitas, complementando la 
estructura con el lenguaje Java. Así mismo, utilizaremos PMBOK como metodología para 
gestionar proyectos y RUP en el desarrollo de este sistema móvil, habrá mucha 
participación con el centro médico para especificarse los requerimientos y continuar con las 
fases en el diseño del sistema acompañado de diferentes pruebas para asegurar la calidad 
del producto, los siguientes resultados son: 
• Se tendrán las historias clínicas mejor organizadas y contenidas en un 
repositorio central, con ello cualquier usuario autorizado podrá tener 
disponibilidad de acceso a la información. 
• El sistema será de uso fácil y podrá ser accedido desde dispositivos como 
tabletas o smartphones. 
• Se obtendrá una reducción del tiempo considerable en la atención al paciente 
luego de la implementación del sistema móvil. 
• Se logrará reducir el volumen en documentos de historias clínicas que se genera 
por papeles almacenados y reducción de materiales. 
• Se tomó como referencia a Android líder en el mercado por ser gratuito y tener 
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RUP: Rational Unified Process. –  La metodología RUP, otorga una completa solución 
manejable en actividades, cuenta con un marco específico para la construcción del sistema 
y se apoya en casos de usos. 
 
 
PMBOK: Project Management Body Of Knowledge .- Es una herramienta y técnica 
planteada, tiene como guía fundamental una correcta gestión donde nos permite aprender y 
orientar a quienes tienen a cargo su proyecto. 
 
 
APLICACIONES MOVILES. -  Una aplicación móvil es la nueva tecnología que todas las 
personas lo usan, tiene la capacidad de funcionar en distintos dispositivos como celulares y 
tabletas. Esta aplicación hoy en día ayuda a las personas y empresas se encuentra 
información tiempo real. 
 
 
SISTEMA MÓVIL IOS. – Sistema operativo Apple diseñado para IPhone en modo táctil para 
el uso de personas que pueden usar sus aplicaciones de la mejor manera, hoy en día 
sistema móvil iOS es el más conocido nivel mundial.  
 
 
SISTEMA MOVIL ANDROID. – Sistema operativo creado por Google, que se emplea en los 




UML: Lenguaje Unificado Modelado. – Se compone de muchos elementos gráficos que 
se combina para conformar diagramas donde contiene, los diagramas de componentes, 




























































































































































Anexo 3 : Mockups del sistema móvil 
 
➢ Autenticación de usuario 
 
 






➢ Módulo de gestión de historias clínicas 
• Perfil Enfermera: 
 














➢ Módulo de gestión de citas 




➢ Módulo de gestión de reportes 
• Perfil Médico 
 
